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APRESENTAÇÃO 
Apresentamos à comunidade acadêmica a décima sexta edição, sendo o segundo 
número, da Revista Interface de 2018. Esse número apresenta temas variados, que 
abrangem diferentes áreas de conhecimento. O leitor poderá conferir trabalhos de 
pesquisa e reflexões de suma importância.  
Apresenta reflexões sobre o Ser professor, as dificuldades e os desafios os quais 
enfrentam para exercerem a tão sonhada profissão de ser mestre, apresentando uma 
reflexão do exercício em sala de aula, uma experiência de observação em um contexto 
educacional. 
Um diagnóstico da realidade dos assentados do assentamento P. A. Zé Pereira, 
município de Porto Nacional/TO, com objetivo de analisar o perfil socioeconômico e 
cultural dos assentados, entendendo que este enfoque caracteriza a importância dos 
assentamentos rurais para o município de Porto Nacional. 
Traz evidências dos conceitos de Território, refletindo sob as lentes do conceito de 
cidadania, por meio de pesquisa bibliográfica. Inicia-se com uma introdução e explicação 
sobre o estudo, além de uma interpretação do termo território, comparando a visão de 
vários autores para em seguida explorar principalmente suas interações entre os seres 
humanos com o espaço.  
Trata sobre políticas públicas, transporte e recolhimento de resíduos da construção 
civil no município de Barra do Garças-MT, com objetivo obter informações relacionadas 
aos aspectos legais e políticas públicas que relacionam recomendações e 
obrigatoriedades referentes aos resíduos da construção civil. 
Analisa a composição em óxidos de clínqueres produzidos pelo coprocessamento 
de resíduos de cerâmica vermelha (RCV) em substituição a argila utilizada na fabricação 
do cimento Portland. Tal procedimento apresenta-se como uma alternativa para 
coprocessamento de resíduos da construção civil, visando a redução do impacto 
ambiental através da substituição total ou parcial de uma matéria-prima extraída da 
natureza (a argila) por material obtido pelo beneficiamento de resíduos de cerâmica 
vermelha obtidos em canteiros de obras. 
Apresenta os principais conceitos relacionados à Geodiversidade, dentre os quais 
estão: Geoconservação; Patrimônio Geológico; Geosssitios; Geoparques e Educação 
voltada à Geoconservação. 
Aborda uma discussão sobre as áreas de susceptibilidade a inundação na bacia 
hidrográfica do Córrego São João, localizado no município de Porto Nacional - Tocantins, 
apresentando uma metodologia que utiliza o Geoprocessamento como instrumento de 
analise de dados temáticos para identificação das áreas de riscos. 
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo pela 
qualidade acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o 
Núcleo de Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-
graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins (PPGG/UFT), 
agradecemos a todos(as) os(as) autores(as) que contribuíram com a publicação deste 
número e aproveitamos para convidar novos(as) pesquisadores(as) à publicarem seus 
trabalhos na Revista Interface, que conta com sistema de fluxo contínuo. 
 
Desejamos boa leitura a todos e todas. 
Os Editores 
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